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İstanbulun işgali
için karar verildi
Londra konferansında, Mustafa Kemal’in ele geçirilmesinin 
imkânsız olduğu da belirtildi, Venizelos, Meclisin de
basılmasını istedi
Hükümeti 
Salih Paşa 
kuruyor
Eskj Bahrîye Balsamı, 
Başbakanlığı ağlaya­
rak' ve zorla: İcabul- 
elfi
Eski Bahriye Bakanı 
ve Mustafa Kemal Paşa 
ile Amasya mülakatını 
yapmış olan Salih Paşa 
nın yeni hükümeti kur 
maya dün akşam me- 
muf  edildiği öğrenilmiş 
tir.
Padişahın başkatibi A 
1] Fuad Bey’in bildirdiği­
ne göre, dün Saraya da 
vet edilen Salih Paşa, 
Başbakanlık için çağrıl­
dığım duyunca ağlama­
ya başlamış ve btı vazi­
feyi katiyen kabul ede- 
miyeceğini söylemiştir. 
Ali Fuad Bey ise, duru­
mun vehametinden ve 
Millet Meclisinin de yap 
mış olduğu bir teşebbüs 
den bahsetmiş, bunlara 
rağmen Damat Ferit’in 
yeniden! iktidara gelme­
sinin yaratacağı müessif 
neticeler," anlatmış ve a - 
deta Salih Paşayı zorla 
Padişah’ın yanına sürük 
Iemiştir,
Öğrendiğimize göre 
Padişahla konuşan Sa­
lih Paşa bir süre tered­
düt ettikten sonra vazi­
feyi kabul etmiştir.
Salih Paşanın Padişa- 
hi ziyaretinden önce ise, 
yeni Meclis Başkam Ce­
lâlettin Arif Bey ile bi­
rinci ve ikinci başkan 
vekilleri Hüseyin Ka­
zım ve Abdülaziz Mec- 
di Efendiler de Saraya 
gitmişlerdir. Ali Fuad 
Bey’in, Salih Paşayı ikna 
için bahsettiği «Millet 
Meclisinin teşebbüsü» iş 
te bu olmuştur.
Selâlettin Arif Bey, 
başkâtip Ali Fuad Bey'e 
Anadolunun her yanın­
dan Meclise telgraflar 
gelmekte olduğunu, bun 
larda Damat Ferit’in 
Başbakan olarak isten­
mediğini, böyle bir ge­
lişme olması halinde va­
him neticeler çıkabilece 
ğini söylemiş ve bunları
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Yeni hükümeti kurmaya memur edilen Salih Paşa
Padişaha takdim etmek 
istediklerini anlatmıştır. 
Başkatib ise aynı telgarf 
ların saraya da geldiğini 
söyleyerek ve Damat 
Ferit’in Başbakanlığa ge 
tirilmesinin de mevzu­
bahis olmadığını anlata­
rak buna lüzum bulun­
madığını kaydetmiştir. 
Ali Fuad Bey, Başbakan 
lığa tayin) için Salih Pa 
şanın beklenmekte oldu­
ğunu da eklemiştir.
Buridan sonra Meclis 
heyetini Padişah kabul 
etmiştir. Bu toplantıda 
neler konuşulduğu öğre­
nilmiştir. Yalnız saray­
dan çıkarken Hüseyin 
Kâzım Bey arkadaşlarına 
« — Zat-i şahane bu ha­
reketleri ile bize bir 
ders-i intibah verdiler, 
inşallah biz de atiyen 
bu gib; derslerin teker­
rürüne meydan verme­
yin '»
Saraya davet edilme­
den önce Nişantaşında- 
kj konağında bir gazete­
ci ile görüşen Salih Pa­
şa son buhran hakkında 
şunları demiştir:
« — Siyasi vaziyetimiz 
de endişeli bir mahiyet 
olmadığı gibi buhran da 
tehlikeli değildir. Kabi­
ne istifa eylemekle her. 
halde memlekete hizmet 
etmiştir. Kabinenin isti­
fa sebebi hakkında ise 
size fazla izahat veremi- 
yeceğim, onu yakında 
tabiatiyle öğreneceksi­
niz!»
MİSAKI MİLLÎ
Celâlettin Arif Bey sa­
raydan ayrıldıktan son­
ra gazetecilerle konuş­
muştur. Muhabirlerin, 
Damat Ferit’in tayin; ile 
ilgil; olarak Meclis baş- 
kanyun Padişah nezdin- 
de bazı teşebbüslerde 
bulunduğuna dair haber 
ler dolaşmakta olduğunu 
kendisine hatırlatmaları 
üzerine Celâlettin Arif 
Bey demiştir ki:
« — Bahsettiğiniz gibi 
mabeyine Hüseyin Ka­
zım ve Meedi Beylerle 
birlikte giderek Padişa­
ha bazı maruzatta bulun 
duğum haberi yanlıştır. 
Ben ancak Millî Mecli­
se başkan tayin olundu­
ğum için Padişaha arzı 
tazimata gittim. Mesele 
bundan ibarettir.
«iktidara gelecek hükü 
metin nasıl bir hükümet 
olması lâzım geleceği 
keyfiyetine gelince Mil­
lî Misak ortadadır. Mil­
let vekilleri büyük feda­
karlıklarla bunu hazırla­
mışlar, tasdik etmişler 
ve hükümlerine riayet 
edeceklerine dair namus 
lan üzerine söz vermiş­
lerdir. Milletvekillerinin 
gelecek kabineye itimad 
beyan etmesi de şahısla 
değil programı ile kabi­
li kiyas olabilir. O za­
man da millî emelleri­
miz temin edilmiş olur.»
Öğrendiğimize göre 
dün Prens Sabahaddin 
Bey de Saraya davet e - 
dilmiş ve Padişahla bir 
süre konuşmuştur. Bu 
konuşmaya dair hiç bir 
bilgi mevcut değildir. 
Prens Sabahaddin Bey’in 
Kuvayı .Milüyeye karşı 
cephe almış olduğu bi­
linmektedir.
LONDRA
Yüksek Konsey toplantısın­
da; İstanbul’un şiddetle işgal 
altında alınması ve Türk hü­
kümetinden de «Mustafa Ke­
mal’in Erzurum valüiğinden 
azledilmesinin» istenmesi ka­
rarlaştırılmıştır.
Bu kararın alınmasında Loyd 
Corc büyük rolü oynamıştır. 
İngiltere başbakanı bir ara kon 
feransa davet ettirdiği VeVni 
zelos’a ne kadar kuvveti bulun 
duğunu sormuş, Yunan başba­
kanının «100.000 kişi» deme­
si üzerine de Anadoludaki di­
ğer müttefik kuvvetlerini he­
saplamış, tümünün 160 biri ki­
şilik bir kuvvet ettiğini, hal­
buki Mustafa Kemal’in 80 bin 
kişilik ordusu olduğunu ekle­
miş ve demiştir ki:
«— Eğer İngiliz, Fransız, 
İtalyan veya Yunan, iki mütte­
fik askeri bir Türk askerinin 
hakkından gelemiyecekse ça­
ğıralım Türkleri ne gibi barış 
şartları istedüclerini soralım ve 
bunları hemen kabul edelim!»
Fransız delegesi Kambon, 
Loyd Core’un bu hesapların­
dan kuşkulanarak Anadolu’da 
yeni bir savaş açılmak isten­
diğini, bunun için Fransız par 
lâmentosunun tasvibi olması 
gerektiğini söylemiş ve bu ko­
nuda birşey diyecek durumda 
olmadığını belirtmiştir.
Fransa'nın Londra büyük­
elçisi ayrıca şunu da belirt­
miştir ki, Anadolu gibi geniş 
ve yolsuz bir sahada 160 bin 
kişilik bir ordu fazla bir kuv­
vet sayılamaz.
Fransa gibi İtalyan Dışişle­
ri Bakanı Scialoja da Loyd 
Corc’un bu teşebbüsünden ürk 
müş, Anadolu’da İtalya’nın on 
bin kişilik bir kuvveti bulun­
duğunu, bu kuvvetin sahillere 
çekilme emrini aldıklarını ve 
katiyyen tecavüzi harekete de 
girişmeyeceklerini söylemiş­
tir.
Bunun üzerine Loyd Corc, 
söz-lerinin yanlış anlaşıldığını 
söylemiş, öyle büyük bir harp 
açmak tasavvurunda bulun­
madığını fakat Türklerin Yu­
nanlıları İzmir’den ve Trakya’ 
dan, Fransızîarı Kilikya’dan 
atmak üzere harekete geçer­
lerse böyle bir mukabeleye ih­
tiyaç duyulacağını anlatmak 
istediğini ileri sürmüştür.
MUSTAFA KEMAL
Dünkü görüşmelerde, Mus­
tafa Kemal Paşa’nm «Erzu­
rum Valiliği» üzerinde ve ona 
karşı alınacak tedbirlerle ilgi­
li uzun tartışmalar olmuştur.
İlk sözü alan Loyd Corc, «Er 
meni katliamı» na yeniden te­
mas etmiş, müttefikler buna 
sert cevap vermedikleri tak­
dirde dünyanın hayâl kırıklı­
ğına uğrayacağını ileri sürmüş 
ve Mustafa Kemal Paşa’ya te­
masla demiştir k i :
«— Kilikya’da nizami Türk 
ordusu çarpışmaktadır. Musta­
fa Kemal bir haydut veya yol 
kesicilerin reisi değildir. Fa­
kat halen Erzurum Valisidir. 
Kendisine sempati duyan -İs­
tanbul hükümeti tarafından bu 
mevkiye getirilmiştir.»
İngiliz Başbakanı şiddetle 
mukabele edilmesini ve Mus­
tafa Kemal’in azlinin temini 
ile İstanbul’un işgal altına 
alınmasını talep etmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın 
«Almancı» olduğunu iddia 
eden Loyd Corc’dan sonra 
söz alan İngiltere Dışişleri 
Bakanı, «Bir kâğıt parçasına 
birkaç kelime yazarak «Mus­
tafa Kemal’i azlettirmenin çok 
kolay olduğunu söylemiş, yal­
nız Mustafa Kemal Paşa’nm 
ele geçirilmesinin zorluklarına 
da işaret etmiş, onun «avuca 
sığmaz» olduğundan, bugün Sı 
vas’ta, yarin Erzurum’da bu­
lunduğunu anlatmıştır. Hattâ
Lord Curzon’a göre, Musta­
fa Kemal şimdi kuzeydedir, 
kumandası altında kuvvetli 
bir ordu da vardır. Bu kuvvet 
son derece seyyaldir. Bu kuv­
vet Ermenilere karşı harekete 
geçtiği takdirde İstanbul’daki 
müttefik kuvvetleri ile her ta­
rafa yetişilebileceğini sanmak 
tehlikeli bir şey olur.
VENİELAOS’UN
TEKLİFİ!
Dünkü toplantıda İstanbul’un 
ne şekilde işgal edileceği hu­
susunda da geniş görüşmeler 
olmuştur. Çörçil, harbiye baka­
nı olarak, bu işgalin ne şekilde 
yapılacağı hususunda etraflı 
bilgi almak zorunda bulundu­
ğunu söylemiş ve konseyden 
izahat istemiştir. Çörçil: «Ba­
kanlıkların önüne müttefik nö 
betçileri dikmekle mi iktifa 
edilecek?» diye sormuştur.
Bundan sonra Loyd Corc’­
un teklifi üzerine bilhassa 
Harbiye Bakanlığının işgal al­
tına alınması kararlaştırılmış­
tır.
Bu arada Yunan Başbakanı 
müdahalede bulunmuş ve bir 
noktanın unutulduğunu kayda 
derek demiştir k i : «— Parlâ-ı 
mento dağıtılmalıdır. Burada­
ki milletvekilleri seçilmemiş 
fakat Mustafa Kemal tarafın­
dan gönderilmiştir. Bunlar, 
Damad Ferid'i mahkemeye ver 
meye de kalkışmışlardır!»
Buna İtalyan Dışişleri Baka 
nı itiraz etmiş : «— Meclisi da­
ğıtırsanız milletvekilleri baş­
ka bir yerde toplanacaklardır» 
demiştir.
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Hafız İsmail, Loyd 
Corc'a sarılıyor!
Ayasofya camii vaizi, Mustafa Kemal'e 
« K a b a k ç ı  » diye saldırarak 
M ili iyeyi de bolş
Ingiltereye güvenmemizi istiyor
Ayasofya camiinde devamlı 
olarak Kuvayı Milliye aleyhin 
de vaazlar veren Hafız İsma­
il, ALEMDAR gazetesine de 
yazdığı «Bizi nereye götürü­
yorlar «başlıklı uzun makale­
sinde, İngiİtereyi göklere çı­
karmakta, ona boyun eğüme- 
sinı istemekte ve itilaf devlet­
lerinin bir süredir yayınlanma 
sim İsrarla istedikleri Bolşevik 
lik aleyhinde fetvayı vermedi­
ği için de Darülhikmetül İsla- 
miye’ye şiddetle saldırmakta­
dır.
İngilizlere hizmet eden Ha­
fız İsmail; «Bakm sevgüi ye­
şil İzmirimizin haline, buna 
canlar dayanmaz. İtilaf devlet 
leri karşısında hâlâ kabadayı­
lık yapıyorlar» diyerek Kuva- 
yı Milliyeye saldırmakta ve 
şöyle demektedir:
«Dün nasıl Almanların aske­
ri istibdadını almakla bugün 
perişan olduysak, şimdi de Bol 
şevikliğinkine can atmakla ya 
rin dünya yüzünden tamamen 
silinmek istiyoruz.»
Hafız İsmail, bundan sonra 
Loyd Corc’u göklere çıkar­
makta ve şöyle demektedir:
«Bu devlet adamıdır ki söy­
lediğini her halde yapar ve yal 
nız yapacağını yapabileceğinden 
dir k, korkusuz söyler. Avru- 
paya ve bütün cihana istediği 
şekli-müttefiklerinin reyin; a- 
larak-verecek odur. Arkasında 
kaynakları hudutsuz kocaman 
bjr İngiltere var.»
KABAKÇI!
Hafız İsmail, İngiliz ordusu­
nun da heybetli manzarasını 
uzun boylu anlattıktan sonra 
Mustafa Kemal’e de iğrenç 
bir şekilde saldırmakta ve şöy 
le demektedir:
«Şimdi bunun, bu heybetli 
kuvvetin ki tarihimizde bize 
zararlı olduğunu bugüne ka­
dar bulamıyor, bilemiyoruz, 
karşısına bir dönme Kabançı- 
nın Kuvayı Milliyes; ve sahte­
kâr Bolşeviklik propagandası 
ile ne dereceye kadar çıkabi­
liriz bilemem.
«Tarihini bilen her Türk’e iş 
te açıkça soruyorum: Bu ana 
kadar bize İngilterenin bu de­
rece hiddet ve şiddet gösterdi­
ğini bilen varımdır. Elbette ha 
yır, şu halde bunun sebepleri. 
Herkes bilir kj bunlar pek ba­
sit şeylerdir. Bize boğazları di 
lediğimiz gibi açıp kapamak 
hakkını, denizler imparatorlu­
ğu vermiş idi! Hint kapıları­
nın siyaseten, kuvveten ve din 
bakımından en emin bekçisi 
bizlerdik. Buralardaki vazife­
lerimizi hakkiyle ifa eylediği­
miz içindir ki Ingiltereye fayda 
lı olduk ve karşılık olarak on­
lardan da fayda görmektey­
dik. Defalarca bizi tehlikeler­
den, taksimlerden kurtaran o 
büyük devletti. Sonradan Bağ 
dad’a kadar Almanları getir­
mek ve bu harbe ters taraftan 
Müslüman tebaasını sayınız tez 
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Ayasofya camii vaizinin sarıldığı ve ümitlerini bağladığı Loyd 
Corc, (Londrada Türkiyenin yok edilmesini temine çalışan İn­
gilterenin bu Başbakanadır.
Bir Fransız gazetesinin teklifi:
İstanbul meydanlarına 
sehpalar kurulmalıdır
( Journal Des Debats ) , Damad Ferid'in mahkemeye 
verilmesini « milliyetçilerin küstahlığı » addederek milli­
yetçilerin sehpalarda sallandırılmalarım istiyor
PAItİSS
JOURNAL DES DE­
BATS gazetesinde Au- 
guste Gauvain: «Türfe-
müliyetçüerinin küstah­
lığı» başlığı altında yaz­
dığı bir başmakalede 
Türk mülî meclisinin, 
Damat Ferit ile kabine 
arkadaşlarım Yüksek 
Mahkemeye sevketmek 
hususundaki kararma şid 
detle çatmakta ve böy­
le bir kararı veren Mec­
lisin müttefik kuvvetleri 
tarafından derhal dağıtıl 
maşım istemektedir.
Damat Ferit’in, ikti­
darı esnasında harp suç­
lusu «ittihatçı liderleri» 
mahkemelere vermesi se 
bebiyle bu kararın alın­
dığım iddia eden Fran­
sız yazar şunları yazmak 
tadır:
«İstanbulu işgalleri al 
tonda bulundurmakta o- 
lan müttefikler bu itti­
hatçıların muhakeme e- 
dilmelerinj talep etmiş­
lerdi Aslında bu ittihat 
çıları bizzat müttefikle­
rin yakalayıp, kısaca mu 
hakeme ederek İstanbul 
meydanlarına ve Galata 
köprüsü boyunca dikile­
cek sehpalara hemen as 
malan gerekirdi. Müta­
rekeden sonra biz bunu 
teklif ettikti. Bu hareket 
tarzı Türklerin anlayabi 
leceği tek hareket tarzı 
idi Maalesef müttefik­
ler bunu yapmamışlar­
dır.»
Auguste Gauvain, mil­
liyetçilerin Damat Fe- 
rid’e karşı giriştikleri
hada davet ettiğimizden ona 
dehşetle zararlr olduk. Ve yap 
makta olduğumuz Bolşeviklik 
maskaralığı ile elan da olmak 
istiyoruz.
BOLŞEVİKLİK!
«Siyaset inceliğinden mah­
rum diplomatlarımız, ulemamız 
bunları ne yazık ki yapıyor­
lar. Bilmiyorlar ki İngiltere 
tehdide gelmez ve biz bunu 
yapmaklr, kendimizi büsbütün 
mahvederiz. Hayır. Bunu anla 
mıyoruz. Bilşkis Kırmızıordu, 
Yeşilordu gibi hayali maskara­
lıklar. iğrenç hokkabazlıklarla 
onu güya aracna düşürecek 
Ocak’la anlaşmaya mecbur e- 
deceğiz!
Ezcümle şu on şaklabanlığı­
mıza, Bolşevikliğimize hiç diye 
cek yoktur. Hele nihayetinde 
koca bir «İşlamiye» kaydı bu­
lunan Darülhikme’nin vaziye­
ti bütün bütün garip, daha doğ 
rusu acıklıdır. Görülüyor ki, 
Darülhikme, Bolşeviklik fikrini 
•henüz kırmak istemiyorlar. 
Bunu muhafaza ediyorlar. Bil 
mem bu Alman fabrikalarının 
dokuduğu kumaş bu kadar kıy 
metlj bir metah mıdır. Yalnız 
bir soru akla geliyor kj onu 
ileri sürmekten nefsimi men­
ediyorum.»
Hafız İsmail makalesinin so­
nunda hedefin İstanbul’un ha- 
• lifenin elinde kalması olduğu- 
giltere elmak üzere Franst 
nu ve bunun için de başta ln - 
ve îtalyanm desteklerine muh­
taç bulunduğumuzu kaydet­
mektedir.
A ffa  müstahak
Istanbulda çıkmakta olan BOSFOR gazetesi 
«  Hançer hâ â ellerinizden düşmedi »  
dyerek îürklere sa diriyor
Ermenice gazetelerin bildir­
diklerine göre bugün Patrik­
hanede gizli bir toplantı yapı­
larak, Anadolu Ermenüerinin 
durumu görşülecek ve bazı 
kararlar alınacaktır. (BOS­
FOR) gazetesine göre de, ya 
rın Ermeni milli meclisi bü­
tün Gregoryen, Katolik, Pro­
testan murahhaslarının iştira­
ki Ue mühim bir toplantı ya­
pacak ve aynı konu üzerinde 
kararlara varacaktır.
(BOSFOR) gazetesine göre, 
Ermeni millî meclisinin Ana- 
doluda cereyan ettiği iddia o - 
lunan «katliam» için bir ay 
matem ilân ettirmesi beklenil­
mektedir.
Ayrıca Rum patrikhanesin­
de de Anadoluda kaüiam id­
diaları ile ilgili olarak bugün 
mühim bir toplantı yapılaca­
ğını Rumca gazeteler yazmak 
tadır.
Rum ve Ermeni patrikhane 
lerinin bu katliam propagan­
dasından iyice faydalanmaya 
'-littaroVları anlaşılmaktadır.
bu hareketin bir «şeref­
sizlik» olduğundan da 
bahsetmekte ve buna im 
kan verildiği taktirde 
müttefiklerin ne Türki- 
yede ve ne de şarkta hiç 
bir otoriteler; kalmıyaca 
ğmı ileri sürerek şu tav 
siyelerde bulunmaktadır: 
«Bizim için Damat Fe 
rit üe arkadaşlarını ka­
çırmak mevzubahis olma 
malıdır. Yapılacak şey, 
milliyetçilerin bu küs­
tahlığına gök gürültüsü 
gibi ses bırakacak bir 
darbe indirmektir. Par­
lâmentosunun da kapatıl 
ması istenilmelidir. Bu 
suça iştirak eden bakan 
larm da azli talep edil­
melidir. İstanbul ve ci­
varında bulunan milliyet 
çiler yakalanmalıdır, 
Malta’da bulunanları da 
acele olarak müttefikler 
muhakeme etmelidir­
ler.»
Meclis tarafından yüksek malı 
kemeye şevki bazı Fransız çev­
relerini sinirlendirmiş olan Da 
mat Ferit
AFTA MÜSTAHAK
DEĞİLMİŞİZ!
Yunan hizmetinde bir Fran­
sız tarafından çıkarılmakta o - 
lan (BOSFOR) gazetesi, Türk 
hükümetinin tekzibine dahi 
müsaade etmediği bu katliam 
iddiaları etrafında Türklere 
şiddetle çatan bir makalesinde 
diyor ki:
«Hiç özürleri yok! Hiç bir 
affa müstahak olmayacaklar­
dır. Hiç bir surette affedilmiye 
çeklerdir.»
BOSFOR’un başyazarı Mi- 
şel Payyares, Türklere hitap 
ediyor ve diyor ki:
«Evet, çok fenalık ettiniz. 
Hâlâ da devam ediyorsunuz. 
Cinayetlere saplanıyorsunuz. 
Hançer hâlâ ellerinizden düş­
medi. Hâlâ ellerinizde duru­
yor. Binaenaleyh bütün insan­
lık tarafından telin edileceksi­
niz ve bu lânet asırlarca, ebe­
diyen peşinizi bırakmayacak.»
Evet, bu satırları yazan BOS 
FOR gazetesi, Türkiyenin baş­
kentinde yayınlanmakta ve İti 
laf devletleri sansürü de bu 
9 yazılara müsaade etmekte­
dir.
Tekirdağ'da 
Rum ve Ermeni 
oldurulmuş
PARİS
Fransız gazetelerinde. 
Yunanıstandan yollanan 
ve Trakya ile ilgili bazı 
kasıtlı yalan haberler 
çıkmaya başlamıştır. JO­
URNAL des DEBATS’-  
nm son nüshasında (A - 
tina: 1 mart) mahreç ve 
tarihi ile çıkan haber 
şöyledir:
«İskeçe’den bildirildi­
ğine göre, Tekirdağ’da 
Türkler Rumlarla Erme- 
nilere saldırmışlardır 
Henüz tafsilat elde edile­
memiştir. Fakat söylendi 
ğine göre ölenlerin sayı­
sı yüksektir. Dedeağac 
Fransız askeri valisi E- 
rıns’a hareket etmiştir 
Memleketi tedhiş içinde 
bırakan K em al taraftar­
larının merkezi burası­
dır!»
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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